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La dramática situación que atraviesan los estudios ^e f'loh,g.a F^^^^^^ 
en la Universidad española tiene mucho que ver con la ^^'^^^^^^'^^'''^1 
esa lengua en la enseLza secundaria y en la P^^f^'^.^'^'^^'^^^ZZÍ 
ce importante presentar algunos datos que reflejan la « ' ^ " J » " ^ ' ^ ^ ^ '^^/^ 
tudios de francés tanto en la enseñanza primaria como en ^-J^^^'^^^^ 
del territorio del MEC, que pueden ayudar a conocer la magnitud de un proble 
ma que nos afecta directamente. , «^n^ntn del nú-
Estos datos que presento han sido elaborados a partir ^^^'^^"^^^^^^^ 
mero de alumnos maculados en las diversas opciones ^eje J f ™ J ^ j a 
que se ofrecen en nuestro país. He comenzado el «'"'»'° J ^ f r L f X a Por 
90. Son datos aún provisionales, ya que falta una ^°"^^'^^^^f^:^,Z 
parte del departamento de P - samien^ debates ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
parece que las modificaciones que P^^^an p«Klucirŝ ^̂ ^̂ ^ g 
pectaculares en el asunto que nos ocupa. Del curso actual, J ^ ^ J 
ofrecer datos porcentuales ya que no he tenido aún acceso al desglose 
mismos. „„. 
La presentación de los ^ ^ ^ « ^ - ¿ t a ^ t l ^ S r ^ ^ ^ ^ que se 
En todas las tablas se presentan por una parte '"^ ¿ Dentro 
ofrecen con la distinción entre enseñanza publica y enseñanza pnvaa 
de la enseñanza pública existen aquellos centros públicos directamente gestio-
nados por el MEC y otros centros públicos. Dentro de la enseñanza privada 
existe la diferenciación entre centros gestionados por la Iglesia católica y resto 
de centros privados. He englobado en dos únicos apartados; centros públicos y 
centros privados para evitar atomizaciones innecesarias, y en aras de, en mi 
opinión, una mayor claridad. 
En primer lugar, se presentan los alumnos de los idiomas obligatorios den-
tro del actual sistema educativo que cursan estudios de B.U.P. y C.O.U., tanto 
divididos por cursos como el total global. Seguidamente, se presentan el núme-
ro de alumnos de los mismos cursos de BUP y COU que cursan idioma optati-
vo en aquellos casos en que esta opción es posible. 
Posteriormente se presentan los mismos datos con los alumnos que cursan 
formación profesional, para ñnalizar con la relación de los alumnos de E.G.B., 
que dentro del plan actual, como sabemos, comienzan a cursar idioma obligato-
rio a partir de 6.° En el caso de estos alumnos he incluido además el dato de 
«otras lenguas españolas» que me ha parecido significativo. 
Detrás de cada grupo de datos en cifras, presento los mismos datos en 
porcentajes, pues me parece el modo más fácil y evidente de contrastar las di-
ferentes cantidades. Los porcentajes parciales se remiten siempre al total glo-
bal situado al final de cada línea, por ejemplo: en el curso 89/90 en 1.° de BUP 
el 87% de alumnos que cursan inglés en la enseñanza pública está referido al 
total de alumnos que cursan idiomas en la enseñanza pública, y así, con todos. 
En último lugar presento los datos de los alumnos inscritos dentro del plan 
experimental de las enseñanzas medias. 
Comencemos el análisis de los datos: analizaremos primero la posición del 
francés respecto del inglés cuando se trata de la opción de lengua obligatoria. 
De esta relación, sacaremos algunas consideraciones puntuales: 
— La primera de ellas, evidentemente, es la que todos sabemos: la aplas-
tante mayoría de alumnos que eligen inglés como lengua extranjera, 
así como la escasa incidencia de los otros idiomas en la posible elec-
ción, decantándose el francés casi como única alternativa. 
— En segundo lugar, constatamos que el porcentaje de alumnos que cur-
san inglés es mayor en general en los centros privados que en los pú-
blicos, mientras que disminuye consecuentemente aún más el porcen-
taje de estudiantes de francés en los centros privados. Sabemos que 
son numerosos los centros privados que prescinden directamente de 
ofrecer el francés como opción, mientras que ésta se mantiene en los 
centros públicos. 
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- En tercer lugar, es también general el hecho de que el Poccc^medc 
alumnos de francés aumenta en relación directa a la P^offcs^^n^ 
curso, es decir, es mayor el número en COU que en 1. ¿^ BLP, por 
ejemplo, o en el segundo grado de FP que en «̂  P^^^^ ' /^ ^ " ^ 
dencia que las nuevas generaciones que van accediendo a los estudios 
secundarios optarán cada vez menos por el francés. 
- Cuarta consideración: los porcentajes decrecen paulatinmente. en ra-
zón de una media de dos puntos por curso en FP y de más de tres en 
BUF y COU de un total de 17,4% en el curso 89/90 hemos pasado a 
un 8,2% en el curso 92/93, perdiéndose 9.2 puntos. 
En E.G.B. pasamos del curso 90/91 al actual, del 9,8% al 5% con lo que se 
pierden 4.8 puntos. 
En FP pasamos del 89/90 con 15,1% al 10/% del curso 92-93, con una 
pérdida de 5.1 puntos. . 
Es decir, parece que aún no se ha tocado fondo, ni se ha conseguido una 
estabilización, sino que el proceso descendente conünua. 
Pasemos ahora a la consideración del francés como lengua optativa. En 
primer lugar dentro del plan actual. 
Sabemos las dificultades que existen actualmente en 1^^"^^°^^^^^^ 
ner en práctica los programas de una lengua exttanjera " P ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " 
en los horarios, una dificultad añadida al currículo de los alumnos, etc. Sm em 
bargo, podemos observar un panorama bastante alentador. 
- En primer lugar la gran mayoría de los alumnos ̂ ^^ » ¡ ^ ^ f ° ^ " " " 
una lengua extranjera optativa se han decantado por el francés. 
- En segundo lugar se da con el francés la tendencia contr-a a lo q̂ ^̂  
sucedía con lalengua obligatoria: el porcentaje « ^ a en los pnm̂ ^̂  
ros cursos, es decir que los nuevos alumnos son cada vez más recepti 
vos a la importancia de la segunda lengua. 
mos un leve retroceso en el curso 91-92, pasamos °^l'°'' . ^ 
COU en el 89/90 al 96,7 % en el curso actual, con un aumento de 9 
puntos. ., . 
- Hay que mencionar que el alemán se perfila como la tercera opción de 
lengua extranjera y que su número de alumnos crece. Según he podido 
lengua extranjera y qu 1990-91, es Cataluña la Comu-
constatar en un estudio sólo dei curso I^TU ? , 
nidad Autónoma que tiene más alumnos de alemán. 
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Respecto a la E.G.B. la tendencia es la misma, aunque no existe tanta dife-
rencia entre centros públicos y privados en lo que al francés se refiere. 
Examinemos a continuación el plan experimental de las enseñanzas me-
dias, es decir, de aquellos centros que han puesto en marcha la Reforma y que 
hasta este curso suponen unos 300. Es de estos datos dejos que más claramente 
podemos inferir el futuro del francés en la secundaria. 
Aunque es de todos conocida, recordaré brevemente el nuevo esquema de 
la enseñanza secundaria obligatoria, que se organiza en dos ciclos de dos cur-
sos cada uno: el primero va de los 12 años a los 14 y el 2.° de los 14 a los 16. 
Posteriormente, el bachillerato constará de dos cursos. 
En el cuarto año de la etapa los alumnos han de elegir dos entre las cuatro 
áreas siguientes, según se establece en el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria (Real Decreto 1345/1991, de 6 de septiembre, B.O.E. n.° 220, de 
13-IX-1991): Ciencias de la Naturaleza, Educación Plástica y Visual, Música y 
Tecnología. Además de esta posibilidad, el currículo comprenderá materias op-
tativas (artículo 7.°, 1). La oferta de materias optativas de los centros, en cada 
curso y a lo largo de la etapa, deberá ser suficientemente diversa y equilibrada 
(art. 7.°, 2). Este mismo artículo determina aquellas materias optativas que son 
oferta obligada para los centros: entre las materias optativas se incluirán en to-
do caso una segunda lengua extranjera durante toda la etapa, una materia de 
iniciación profesional en el segundo ciclo, y cultura clásica al menos en un cur-
so del segundo ciclo. 
El número de materias que han de cursar los alumnos será de una en tercer 
curso y dos en cuarto curso, siempre que la organización temporal de las mate-
rias elegidas sea de curso completo. Excepcionalmente, este número podrá mo-
dificarse con organizaciones temporales distintas, trimestrales o cuatrimestra-
les, siempre que la suma de los tiempos coincida con el horario total dedicado 
al espacio de optatividad en cada curso (dos horas en tercer curso y seis en 
cuarto curso). 
Así pues el francés se va obligado a competir ahora en el espacio de la op-
tatividad con materias como: Taller de Artesanía, Taller de Astronomía, Los 
Procesos de Comunicación, Imagen y Expresión, Taller de Teatro, Canto Co-
ral, Taller de Matemáticas, Expresión Corporal, Transición a la Vida Adulta y 
Activa. La única ventaja es que es materia optativa de oferta obligatoria para 
los centros. 
El número de horas que está previsto en los diseños curriculares asignar 
a la primera lengua extranjera y a la segunda lengua optativa son los siguien-
tes: 
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— Lengua extranjera obligatoria 
.s decir . p« i , de ,os ocho an» ^ ^ Í t t o T ' " - » " - " ' ' ^ *"¡ 
170 horas y al tercer ciclo 170 horas, uenuu 240 horas al 
gatoriacon-esponden 210 horas al pnmer ciclo (1. y 2. cursos; y 
2." ciclo (tercero y cuarto cursos). semanales tanto en el primer 
En cuanto al bachillerato se preven 3 horas semanal 
curso como en el segundo curso. 
— Segunda lengua optativa 
1 ^^ »i tPTCñT curso de enseñanza se-
Se le dedicarán dos horas semanales en el tercej mso 
cundaria obligatoria y 3 horas semanales en el cumto^u . ^̂  ^^^ 
Dentro del bachillerato, la segunda l«"g"^ ° P ' ^ ! ; ^ 4 ̂ oras semanales 
horas que la primera lengua obligatoria, ya 'i^^'^^^¡^^^ ^^^ distribución se 
tanto en primero como en segundo curso, ua ^_tr„tegias de aprendizaje 
basa en que una vez que los alumnos ^sponen de as -^^^^^^^^ p , , , de 
de una primera lengua extranjera así como las 'le j ^^^^^ ^ ^ ^ ^ 
la introducción posterior de la segunda lengua, el resuitaa 
nio puede llegar a ser muy similar. . j ^ ^ ^ los del plan 
Los datos que nos ofrece el cuadro «^^J^Jr^.entajes por años son casi 
actual en cuanto al idioma obligatono, es má ^^"^'^"^mofcnómeno. 
idénticos, lo que indica que el descenso forma p^eaei ^ ^ ^ ^̂ ^ 
Debemos tener en cuenta una tendencia a ^̂  *'̂ J^ '̂'̂ "^ „¿dad, y fijar la 
dos cursos de los que disponemos datos ^^f^' r^^ Debemos poten-
atención en el aumento de los porcentajes de las offas _̂̂  g^^ ^^ ^^^ ^^^^^^ 
ciar y desarrollar la segunda lengua optativa y F- ^̂ .̂̂ ^ concienciar a la 
que se ofertan dentro del mismo bloque. ^^ , 1 s y no el de una 
sociedad de ,a ^~m--''!>':,'^Z^Z:::Zl^-o^ P»' =i™P'° ^" sola lengua extranjera, partiendo de reauoau precisan cuan-
hecho de que para trabajar en cualqmer org^^"^°^ J^^, 
do menos dos lenguas extranjeras, ademas °^ ¿etica generaliza-
En Europa la enseñanza de dos lenguas extraj^e«s es p ^^ ĝ̂ ^̂  ̂ ^ ^^ 
da. En España se ha potenciado únicamente el estudio 


























































































































































































































Público Privado Toul 
126740 57658 184398 
110906 55647 166553 
94534 48380 142914 
87896 41045 128941 
420076 202730 622806 
TOTAL 
Público Privado ToUl 
120550 55014 175564 
108998 52302 161300 
94210 48135 142345 
88109 40586 128695 
411867 196037 608441 
TOTAL 
Público Privado ToUl 
113179 52998 166177 
110360 52114 162474 
97402 47343 144745 
92043 42052 134095 













1 PáMico Prvnio 
BUPl 1 760 S38 
IBVJP2 1 592 604 
1BUP3 \ W. 334 
<j» 



















PáMico Privado Tolal 
11560 2563 14123 
6655 1271 7926 
2323 591 2914 



















13291 2966 16257 
8779 2365 11144 
5213 1018 6231 
27283 6349 33632 
FRANCÉS 
PáMico Privado Told 
12539 3116 1565: 
9650 2598 12241 
6487 1812 8291 








i 220 46 
) 145 119 
2 773 236 























































































































































































































































































































































Pútíico Privado Total 
100.0% 100.0% 100.0% 
100.0% 100.0% 100.0% 
100.0% 100.0% 100.0% 
100.0% 100.0% 100.0% 
100.0% 100.0% 100.0% 
TOTAL 
Público Privado Tolal 
100.0% 100.0% 100.0% 
100.0% 100.0% 100.0% 
100.0% 100.0% 100.0% 
100.0% 100.0% 100.0% 
100.0% 100.0% 100.0% 
TOTAL 
Público Privado Tolal 
100.0% 100.0% 100.0% 
100.0% 100.0% 100.0% 
100.0% 100.0% 100.0% 
100.0% 100.0% 100.0% 
100.0% 100.0% 100.0% 







B U P l 
MGLÉS 
Público Privado Total 
9.1% 21.4% 11.6% 
10.4% 30.9% 14.8% 
14.0% 40.1% 21.5% 
10.1% 27.7% 13.9% 
¡NGIÍS 
FRANCÉS 
Público Privado Total 
87.7% 77.5% 85.7% 
86.9% 60,6% 81.3% 
81.5% 51.5% 72.9% 
86.7% 6 7 i % 82.6% 
FRANCÉS 
PiiUico Privado Total 1 PiíUico Privaóo Tole 
5.3% 21.5% 8.7% 








8.3% 24.1% 11.3% 
6.2% 21.4% 9.4% 
¡NGIÍS 
PiiWico Privado Toloi 
5.0% 10.5% 6.1% 
6.3% 10.7% 7.2% 
9.4% 10.8% 9.891 
6.4% 10.6% 7.39 
92.4% 76.2% 88.9% 
91.8% 78.2% 88.5% 
89.8% 73.4% 86.6% 
91.7% 76.4% 87.4% 
FRANCÉS 
PúbHco Privado Totiú 
91.6% 87.5% 90.8Í 
91.1% 87.5% 90.3« 
, 87.9% 82.3% 86.6' 















fc 3.0% 2.0% 
t 2.1% l i % 
Ib 2.0% 5.4% 
h 2.4% 2.7% 





























» 0.5% 0.0% 
b 0.6% 0.2% 
b 0.7% 1.5% 





























Oi% 0.0% 0.0% 
0.9% 0.0% 0.0% 













PiíWico Privado Total 
100.0% 100.0% 100.0% 
100.0% 100.0% 100.0% 
100.0% 100.0% 100.0% 
100.0% 100.0% 100.0% 
TOTAL 
PMco Privado Total 
100.0% 100.0% 100.0% 
100.0% 100.0% 100.0% 
100.0%1000% 100.0% 
100.0% 1000% 100.0% 
TOTAL 
Público Privado Tolai 
0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

















































































































Pulseo Privado Total 
0 
0 
0 0 0 
TTAUANO 




0 0 0 
ITALIANO 












































































2GRADol Tan 0 






PiiUico Privado Toud 
521 226 747 
58 0 58 
579 226 805 
1 FRANCÉS 
Total 1 PiiMico Privado Total 




PiiUico Privado Tolol 






















PúkUco Privado Total 
0 
0 
0 0 0 
n'AUANO 
Piiíilico Privado Tola 
0 
n'AUANO 


















































































































































































































Público Privado Total 
100.0% 100.0% 100.0% 
100.0% 100.0% 100.0% 
100.0% 100.0% 100.0% 
TOTAL 
Público Privado Total 
100.0% 100.0% 100.0% 
100.0% 100.0% 100.0% 
100.0% 100.0% 100.0% 
100.0% 100.0% 100.0% 
TOTAL 
Público Privado Total 
100.0% 100.0% 100.0% 
100.0% 100.0% 100.0% 
100.0% 100.0% 100.0% 
100.0% 100.0% 100.0% 










Público Privado Toliú 
37.3% 49.6% 41.6% 
99.6% 100.0% 99.7% 
%.2% 93.5% 95.7% 
INGLÉS 
PiíWico Pmaáo Total 
48.9% 0.0% 39.8% 
INGLÉS 
Público Privado Total 
) 41.7% 0.0% 36.0% 
FRANCÉS 
Pútíico Privado Total 
62.7% 50.4% 58.4% 
0.4% 0.0% 0.3% 
3.8% 6.5% 4.3% 
FRANCÉS 
Público Privado ToUú 
51.1% 100.0% 60,2% 
FRANCÉS 
Público Privado Total 











i) 16.3% 0.0% 










Público Privado Total 
0.0% 0.0% 0.0% 
0,0% 0,0% 0.0% 
0.0% 0.0% 0.0% 
TTAUASO 
Público Privado Tote 
0.0% 0.0% 0.0% 
¡TAUANO 
PiíWico Privado Total 




















Público Privado Tote 
100,0% 100,0% 100,0% 
100,0% 100,0% 100,0% 
100,0% 100,0% 100,0% 
TOTAL 
Público Privado Totól 
100,0% 100,0% 100,0% 
TOTAL 
PiíWico Privdífo Total 





















































Pútíico Privado Tolal 
59911 41151 101062 
OTRAS LENGUAS 
ESPAÑOLAS 
PiiMico Prívodo Tola/ 






























































PiíWico Privado Tolal 
10.5% 11.1% 10.8% 
OTRAS LENGUAS 
ESPAÑOLAS 
PiiUico Privado Touú 






















































































































































































































































































































































Público Privaáo Tole 
605 148 753 
FRANCÉS 
PiiMico Privado Tolo/ 
914 46 960 
ALEMÁN 
PiíMico Frmáo Tolal 
% 22 30 
ALEMÁN 
PMko Privado ToUd 









































































































































































































































































































































































































































MEC ALUMNOS DE E.GJ.qiMciirs)uiidioiin 
mciís 
94.91% 
FRANCÉS 
5.09% 
TOTAL 
100.00% 
